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1Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1975
Tilastovuoden 1975 kuolleisuus- ja eloonjäämisluvut, jotka on laskettu 
samojen periaatteiden mukaan kuin aikaisempienkin vuosien luvut, osoit­
tavat kuolleisuustason olevan edelleen alenemassa. Selvimmin aleneminen 
on havaittavissa imeväiskuolleisuuden kohdalla, kuten taulussa k ole­
vat qQ--luvut osoittavat. Elävänä syntyneen kesimääräinen jäljellä oleva 
elinaika (e ) on edelliseen tilastovuoteen verrattuna kohonnut puoli 
vuotta sekä miehillä että naisilla.
Dödlighets- och livslängdstal 1975
Dödlighets- och livslängdstalen för statistikäret 1975, vilka har 
uträknats med samma metoder som använts för tidigare ár, visar att 
dödlighetsnivän fortfarande är nedgáende. Den nedgáende tendeasen kan 
ses tydligast för spädbarnsdödlighetens del, vilket qQ-talen i tabell k 
visar. Den áterstáende medellivslängden för nyfödda (e ) har i jämförelse 
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5Taulu k .  Alle 1--vuotiaiden kuolemanvaara (q ) promilleina ja elävänä
syntyneen keskimääräinen jäljellä oleva elinaika (e ) sukupuo­
len mukaan ajanjaksolta 19^6-75
Tabell lt. Dösrisken i äldern under 1 är (<!,->) i promille och den äter- 
stäende medellivslängden för nyfödda (eQ ) enligt kön under 
perioden 19^6-75
Table.lt. The probability of death within one year of birthday (<!<-,) per 









Ms M N •
19^6-50 51.0 56.5 U5.1 62.1 58.6 65.9
1951-55 32.1 35.7 28.3 66.5 63.lt 69.8
1956-60 2U .5 27.3 21.5 68.2 6U.9 . 71.6
1961-65 18.8 21.1 16.1+ 68.9 65.lt 72.6
1966-70 Ik.k 16.0 12.8 69.8 65.9 73.6
1971 12.6 lit. 6 10.5 70.1 65.9 7 It. 2
1972 11.8 13.8 9.6 70.8 66.6 7lt.9
1973 10.lt 11.9 8.8 71.3 66.9 75.5
197^ 11.5 12.7 10.1 71-2 66.9 75.lt
1975 9-7 11.2 8.2 71.7 67.lt 75.9
